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1 Johdanto 
Tein opinnäytetyönäni produktin, joka on Kulkija-niminen aikakauslehti eurooppa-
laisista alakulttuureista ja aktivismista. Kulkija on 45-sivuinen omakustanteinen 
verkkolehti, joka on julkaistu issuu.com -sivustolla 28.10.2013. Linkki julkaisuun: 
http://issuu.com/kulkija/docs/kulkija 
 
Kulkija-lehti on myös tämän raportin lopussa liitteenä. 
 
Tuon raportissa esiin omia kokemuksiani siitä, miten käytin sosiaalisen median ka-
navia Kulkija-lehden tiedonhankintaan ja haastateltavien etsimiseen.  
 
Raportin tietoperustassa tutkin yleisemmin, miten sosiaalista mediaa voi hyödyntää 
jutunteossa. Käsittelen raportissani sosiaalisen median kanavien käyttöä toimituk-
sissa, toimittajien suhtautumista eri kanaviin ja sosiaalisen mediaan liittyviä ongel-
mia tiedonlähteenä. 
 
Valitsin aiheen siksi, että koen sen olevan hyödyllinen reppureissaaville toimittajille. 
Raportti avaa käytännön esimerkkien avulla sitä, miten sosiaalisen median kanavia 
voi hyödyntää ulkomaan juttukeikoilla. Raportti on suunnattu erityisesti freelance-
toimittajille, mutta siitä on hyötyä myös toimituksessa työskenteleville journalisteil-
le. 
 
Keskityn raportissa erityisesti Twitterin, Facebookin, blogien ja Couchsurfing-
verkoston hyödyntämiseen ulkomaan juttukeikalla. Käytän raportissa esimerkkeinä 
Kulkija-lehdessä julkaistuja juttuja, joten niihin kannattaa tutustua ennen raportin 
lukemista. 
 
Tuon raportissa esiin sen, miten sosiaalisen median kanavien kautta voi löytää 
haastateltavia, joihin ei välttämättä muuten saisi yhteyttä. Sosiaalisesta mediasta 
haastateltavia voi etsiä jo ennen matkakohteeseen saapumista, mikä tekee työsken-
telystä sujuvampaa ja nopeampaa. 
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Sosiaalisesta median kanavista voi myös löytää ajankohtaista tietoa, tapahtumia ja 
ilmiöitä, joista on hyötyjä juttujen rakentamisessa. Kanavat helpottavat myös mat-
kojen järjestämistä, sillä niistä löytää hyviä vinkkejä esimerkiksi kimppakyytien tai 
liftausreittien löytämiseen. 
 
1.1 Kulkijan ensimmäiset askeleet 
 
Idea Kulkija-lehden tekemisestä syntyi vuodenvaihteessa 2012 - 2013, jolloin olin 
vaihto-opiskelijana Alankomaiden pohjoisosassa Groningenissa. Olin silloin toteut-
tanut englanniksi Kulkija-lehden reportaasit Berliiniin katutaiteista (Seinäkukkia ja 
kulttuurisidontaa), Groningenin vallatusta talosta (Vallattu) ja valokuvareportaasin 
”Syksyn värit”. Päätin kääntää jutut suomeksi ja rakentaa niiden ympärille kokonai-
sen aikakauslehden, jonka teemana on reppureissaaminen, alakulttuurit ja aktivismi. 
 
Koska minulla oli jo valmiina kolme pitkää reportaasia, päätin jatkossa tuottaa leh-
teen lyhempiä juttuja. Halusin toteuttaa jutut mahdollisimman monessa eri kau-
pungissa, jotta lehden lukijalle välittyisi tunne siitä, että hän on matkalla. 
 
Helmikuussa 2013 aloin pohtia, missä kaupungeissa aion toteuttaa juttuja. Samalla 
hahmottelin lehden juttuideoita. Maaliskuussa päätin tehdä Kulkijasta aikakausleh-
tiformaattiin taitetun verkkojulkaisun. Tein silloin myös alustavan suunnitelman 
lehden rakenteesta. 
 
Halusin pitää kaikki langat omissa käsissäni, joten päätin toteuttaa koko lehden itse. 
Tavoitteenani oli oppia hallitsemaan koko journalistinen prosessi aina ideoinnista 
taittoon asti. Tiesin, että prosessista tulee pitkä ja vaikea, mutta olin valmis otta-
maan haasteen vastaan. 
 
1.2 Matka etenee 
 
Aloin toteuttaa kevään 2013 aikana lyhempiä juttuja lehteeni. Matkustin Hampu-
riin, jossa tein jutun FC St. Pauli -jalkapalloseuran vasemmistolaisista kannattajista 
(St. Pauli ja Reeperbahn – sinne pallo vetää uudestaan). Amsterdamissa taas keski-
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tyin Alankomaiden kannabispolitiikkaan (Harri Hartsi Hollannissa). Lisäksi tein 
matkakertomuksen liftauskokemuksistani Varsovassa, Hannoverissa, Pariisissa ja 
Montpellierissä (Peukkukyydillä pääsee pitkälle – liftarin tarinoita Euroopasta).  
 
Kesällä kävin Madridissa, jossa haastattelin asunnoistaan häädettyjä ihmisiä juttuun 
”Häädetyt”. Lisäsin lehteeni vielä suomalaisen matkailijan haastattelu Meksikon 
Rainbow Gathering -kokoontumisesta (Koti sateenkaaren päässä). 
 
Lehden lopullinen rakenne hahmottui kesällä 2013, jolloin aloin viimeistellä taitto-
työtä ja editoin juttuja. Loppukesästä päätin juttujen lopullisen järjestyksen ja pudo-
tin lehdestä pois esimerkiksi jutun Barcelonan suomalaisista rullalautailijaturisteista. 
 
1.3 Kulkijan reissu loppuu 
 
Julkaisin Kulkijan issuu.com sivustolla 28.10.2013. Lehden tekoon kului aikaa yh-
teensä noin vuosi, koska aloitin ”Vallattu” -reportaasin kirjoittamisen lokakuussa 
2012. Silloin en ollut tosin päättänyt, että aion julkaista kokonaisen aikakauslehden. 
 
Tein lehden markkinointia pääosin Facebookissa ja keskustelufoorumeilla. Markki-
nointibudjettini oli pyöreät nolla euroa, joten minun piti toivoa, että lehti on riittä-
vän kiinnostava, jotta se alkaa levitä internetissä. Tavoite täyttyi ainakin ensimmäi-
sellä viikolla julkaisusta, sillä tuona aikana Kulkija-lehteä luki issuu.com-sivuston 
tilastojen mukaan 480 eri lukijaa (5.11.2013) 
 
Lehden tekemisen kustannuksia on vaikea arvioida, koska kaikki matkakulut eivät 
liittyneet lehden tekemiseen. Olin matkoillani sekä töissä että lomalla. Pyrin joka 
tapauksessa matkustamaan mahdollisimman halvalla (enimmäkseen liftaten) ja yö-
vyin joko halvimmissa hostelleissa, tuttujen luona tai Couchsurfing-verkostosta 
hankkimieni kontaktien sohvilla.  
 
Lehden tekemiseen tarvittavat työvälineet (tietokone, kamera, ohjelmistot) olivat 
minulla jo ennen lehden tekemisen aloittamista, joten niiden hankkiminen ei tuo-
nut lisäkustannuksia. 
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En saanut Kulkijan tekemiseen taloudellista tukea, sillä lehdessä ei ole mainoksia 
eikä sillä ole kustantajaa. Lehti on tuotettu ja julkaistu täysin omakustanteisesti. 
 
1.4 Kuka teki Kulkijan? 
 
Olen kirjoittanut, valokuvannut ja taittanut lehden itse. Olin yhden miehen liikkuva 
toimitus ja reppureissaava toimittaja. Pakkasin rinkkaani tietokoneen, muistilehtiön 
ja kameran, kun lähdin matkoille. Tein siis toimittajan töitä matkailun ohessa. 
 
Käytin avustavia valokuvaajia kahdessa Kulkija-lehden jutussa. ”Vallattu”-
reportaasissa käytin Bai Yun ja Jasper Geenhuizenin valokuvia. ”Koti sateenkaaren 
päässä” -jutussa on Marianne Rintalan ottamia kuvia. Lisäksi käytin Tommi Erkki-
län kuvaa lehden avaavassa ”Alkusanat”-kirjoituksessa. ”Harri Hartsi Hollannissa” 
-jutun kuvituskuva syntyi Niko Virtasen kynästä.  
 
Argentiinalainen Guadalupe Garis oli espanjankielinen tulkkini, joka auttoi ”Hää-
detyt”-jutun tiedonhankinnassa ja haastatteluiden tekemisessä. Art Director Sami 
Piskonen antoi minulle vinkkejä taittotyöhön. Hollantilaisen Hanzehogeschool 
Groningen -ammattikorkeakoulun journalismin opettaja Vladimir Bartels oli apuna 
juttuideoiden kehittämisessä. Lehtori Marja Erkkilä oikoluki lehden ja esitti ideoi-
taan kielen hiomiseksi ja terävöittämiseksi. 
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         Kulkija issuu.com-sivustolla. Kuvakaappaus on otettu 5.11.2013 
 
 
 
         ”Vallattu”-reportaasin alkuaukeama. Kuvakaappaus on otettu 5.11.2013 
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2 Sosiaalisen median hyödyntäminen jutunteossa 
2.1 Käsitteitä  
 
2.1.1 Sosiaalinen media 
 
Sosiaalisella medialla tarkoitetaan verkkoviestintäympäristöjä, joissa käyttäjä on 
aktiivisessa roolissa jakajana ja sisällöntuottajana. Sisältö on näin ollen pääosin 
käyttäjien tuottamaa. Suosittuja sovelluksia ovat esimerkiksi Facebook, Blogger ja 
Twitter, joissa käyttäjät voivat luoda virtuaalisia yhteisöjä ja jakaa tiedostoja, kom-
mentoida tai pitää blogia. (Alasilta 2009, 60.) 
 
2.1.2 Twitter 
 
Twitter on ilmainen mikroblogipalvelu, jossa käyttäjät voivat julkaista enintään 140  
merkkiä sisältäviä viestejä, joita kutsutaan arkikielessä twiittauksiksi tai twiiteiksi. 
Twitter on reaaliaikainen informaatiokanava, jossa käyttäjät julkaisevat tarinoita, 
ideoita, mielipiteitä ja uutisia. (Twitter 2013.) Twitterillä on tällä hetkellä yli puoli 
miljardia käyttäjää. (Statisticbrain 2013.) 
 
2.1.3 Facebook 
 
Facebook on mainosrahoitteinen yhteisöpalvelu, joka tarjoaa käyttäjille mahdolli-
suuden kuvallisen käyttäjäprofiilin luomiseen sekä yhteydenpitoon ystäviensä kans-
sa. Facebookissa on myös mahdollista liittyä erilaisiin yhteisöihin ja saada tietoa 
tulevista tapahtumista. Facebookilla on 1,1 miljardia käyttäjää. (Facebook 2013.) 
 
2.1.4 Blogi 
 
Blogi on verkkosivu tai -sivusto, johon yksi tai useampi kirjoittaja tuottaa sisältöä. 
Blogeissa julkaistaan sisältöä tekstin lisäksi myös kuvien, videokuvan tai äänen 
muodossa. Tiedon esityksessä blogeille tunnusomaista muihin verkkosivuihin ver-
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rattuna on ajan, linkityksen ja henkilökohtaisen näkökulman painotus. (Wikipedia 
2013.) 
 
2.2 Mihin toimittajat käyttävät sosiaalista mediaa? 
 
Toimittajat hankkivat Twitteristä uutislähteitä. He pitävät Twitterissä myös yhteyttä 
uutislähteisiinsä. (Dickinson 2011, 4.)  
 
Twitterissä toimittajat voivat välittää uutisia nopeasti ja ytimekkäästi. Sieltä myös 
etsitään juttuideoita, lähteitä ja faktoja. (Hermida 2010, 299.) 
 
Vuonna 2013 tehdyn englantilaisen kyselyn mukaan 85 prosenttia suomalaisista 
toimittajista käyttää viikottain sosiaalista mediaa lähteiden etsimiseen. Kyselyyn 
vastanneista suomalaisista toimittajista 72 prosenttia kertoo käyttävänsä sosiaalista 
mediaa julkaisukanavana ja 60 prosenttia käyttää sitä verkostoitumiseen. (Cision 
2013, 10) 
 
Samasta tutkimuksesta selviää, että valtaosa toimittajista käyttää työpäivän aikana 4 
tuntia mikroblogipalveluita, kuten Twitteriä. Suomalaisista toimittajista 61 prosent-
tia käyttää Twitteriä viikoittain, brittiläisistä toimittajista vastaavasti 92 prosenttia. 
(Cision 2013, 9.) 
 
Kyselystä tulee ilmi, että suomalaiset toimittajat käyttävät työssään vähiten sosiaali-
sen median kanavia, kun tuloksia verrataan muiden maiden toimittajiin. Kyselyyn 
osallistui yli 3000 toimittajaa yhdestätoista eri maasta. Suomalaisia vastaajia oli yh-
teensä 300. (Cision 2013, 3 - 5.) 
 
Kun journalistit twiittaavat linkin juttuunsa, he voivat saada seuraajilta palautetta. 
Joskus toimittajat saavat Twitterissä yksityisviestejä, jotka voivat johtaa uusiin jut-
tuideoihin. Toimittajat myös mainostavat ja linkittävät juttujaan Twitterissä. 
(Dickinson 2011, 3.) 
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Journalistit rakentavat sosiaalisessa mediassa merkityksellisempiä ja vastavuoroi-
sempia suhteita yleisöönsä. Lisäksi he ottavat Twitterin kautta yhteyttä muihin 
ammattitoimittajiin ympäri maailman ja käyttävät sosiaalista mediaa juttujen ja kon-
taktien etsimisessä. (Posetti 2009.) 
 
Toimittajat käyttävät jutuissaan twiittauksia suoraan sitaatteina. Lisäksi he voivat 
varmistaa tietojen paikkaansapitävyyden kysymällä neuvoa muilta Twitterin käyttä-
jiltä. (Broersma & Graham 2013, 448.) 
 
Tieto leviää Twitterissä nopeasti, joten siitä on tullut erittäin hyödyllinen tuoreiden 
uutisten välityskanava. Toimittajat voivat tehdä juttuja esimerkiksi silminnäkijöiden 
Twitteriin kirjoittamista havainnoista. (Broersma & Graham 2013, 448.) 
 
Länsimainen valtamedia on käyttänyt sosiaalisen median sisältöjä lähteenä etenkin 
arabikevään aikana, jolloin paikalliset asiaa tuntevat aktivistit pääsivät helposti tieto-
lähteiksi. Arabimaiden aktivistit, jotka ovat julkaisseet tietoa Twitter-tileillään, ovat 
olleet kansannousujen aikaan mediassa asiantuntijoita ja kansalaisjournalisteja. 
(Wolfsfeld 2012.) 
 
Toimittajien rooli voi muuttua tulevaisuudessa. Koska Twitterissä julkaistaan sisäl-
töä nopeasti ja paljon, journalistin työ saattaa muuttua uutisten raportoinnin sijasta 
tiedon kokoajaksi ja suodattajaksi. (Hermida 2010, 304.) 
 
Sosiaalisen median kanavat mahdollistavat suoremman uutisten välittämisen ilman 
välikäsiä ja vähentävät ajatusta journalismista portinvartijana. Twitter voidaan näh-
dä osallistuvan kansalaisjournalismin muotona, jossa sisältöä luodaan ilman institu-
tionalisoituneen median apua. Sosiaalinen media on muuttanut mediakenttää siten, 
että yhden kanavan journalismista, jossa sisältö kulkee “ylhäältä alas”, on siirrytty 
osallistuvaan monikanavaiseen journalismiin. (Deuze 2005, 422.) 
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2.3 Sosiaalisen mediaan liittyvät ongelmat jutunteossa 
 
Sosiaalisen median ongelmana on usein se, että se sisältää paljon kohinaksi määri-
teltävää materiaalia, joka ei ole lähtöisin luotettavasta tai kiinnostavasta lähteestä. 
(Diakopoulos 2012, 2451.) 
 
Toinen ongelma sosiaalisen median käytössä uutisten lähteenä on se, että sosiaali-
sen median verkostoissa mukana olevilla on omat agendansa ja vaikuttimensa. 
Journalistin haaste on muuttaa esimerkiksi kriisialueilta tuleva poliittinen informaa-
tio luotettavaksi uutiseksi. (Korpiola 2012, 15.) 
 
Arabikevään aikana paikalliset toimijat halusivat saada viestinsä kuuluviin länsi-
maisten toimittajien avulla. Esimerkiksi suomalaisilla tiedotusvälineillä ei ollut vaki-
tuisia kirjeenvaihtajia, jotka olisivat pitkäjänteisesti seuranneet yhteiskunnallista 
kehitystä Pohjois-Afrikassa ja Lähi-Idässä ennen kansannousujen alkua. Usein 
suomalaisen median tiedot perustuivat sattumanvaraisten verkostojen välityksellä 
rakentuneeseen tietoon. (Korpiola 2012, 15.) 
 
Twitteriin kirjoitetut viestit ovat kuitenkin osoittautuneet tutkimuksissa enimmäk-
seen todenmukaisiksi, mutta sen kautta leviää myös perättömiä huhuja ja muuta 
väärää tietoa (Castillo, Mendoza, Poblete 2011, 675-682.) 
 
Somalialaisen al-Shaabab-ryhmän isku nairobilaiseen Westgate-ostoskeskukseen 
21.9.2013 (Helsingin Sanomat 2013) on hyvä esimerkki siitä, että sosiaalisen medi-
an tietojen paikkansapitävyyttä voi olla toisinaan vaikea arvioida. 
 
Kun al-Shabaabin asemiehet teloittivat kauppakeskuksessa vastaantulijoita, Twitte-
rissä järjestön nimissä esiintyneet viestittelijät välittivät samaan aikaan tietoa hyök-
käyksen etenemisestä. Lähettäjästä ei ollut varmuutta, ja vielä vähemmän tietojen 
paikkansapitävyydestä. 
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Al-Shabaabin edustajat antoivat Somaliasta käsin ulkomaisille viestimille haastatte-
luja hyökkäyksen ollessa vielä käynnissä. Kun Twitter sulki yhden al-Shabaab-tilin, 
tilalle syntyi toinen. 
 
Yksi olennaisimmista kysymyksistä modernissa journalismissa on se, miten objek-
tiivisuus määritellään sosiaalisen median aikakaudella. Twitter on tämän ongelman 
keskiössä, koska siellä sekoittuvat yksityinen ja yleinen sekä ammatillinen ja henki-
lökohtainen viestintä. (Posetti 2009.) 
 
Toimittajat on yleensä mielletty tarkkailijoiksi ja tapahtumien kommentoijiksi, mut-
ta nyt he osallistuvat Twitterissä keskusteluihin ja henkilöityvät kirjoittamiinsa jut-
tuihin. (Posetti 2009.) 
 
2.4 Toimittajien suhtautuminen sosiaaliseen mediaan 
 
Yli tuhat toimittajaa eri puolelta maailmaa osallistui tutkimukseen, jossa selvitettiin 
sosiaalisen median vaikutusta julkaistuihin lehtiartikkeleihin. Tutkimuksen mukaan 
sosiaalisesta mediasta lähtöisin olevien lehtiartikkeleiden pohjana käytettiin useim-
miten blogeista löytyvää tietoa. (Brunswick Research 2011) 
 
Twitteristä toimittajat löysivät arvokkaimpana pidettyä tietoa. Blogeja ja Faceboo-
kia ei arvostettu tietolähteinä niin paljon. Tutkimustuloksista pääteltiin, että sosiaa-
lisella medialla on positiivinen vaikutus journalismin laatuun. Lisäksi sosiaalisen 
media vaikuttaa yhä enemmän julkaistavien juttujen näkökulmiin ja sisältöihin. 
(Brunswick Research 2011) 
 
Suomessa tehdyssä kyselyssä, johon osallistui 122 toimittajaa, kartoitettiin toimitta-
jien suhtautumista sosiaaliseen mediaan.  Kyselyssä selvisi, että 29 prosenttia toi-
mittajista löytää sieltä juttuaiheita. Toimittajat kokevat kuitenkin sosiaalisen median 
juttulähteenä epäluotettavana, sillä 70 prosenttia kyselyyn vastanneista journalisteis-
ta sanoo kanavan olevan joko melko tai hyvin epäluotettava. (Viestintätoimisto 
Sopraanon toimittajatutkimus 2013) 
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Englannissa tehdyn tutkimuksen mukaan tapa käyttää Twitteriä riippuu siitä, min-
kälaiseen julkaisuun toimittaja tekee juttuja. Esimerkiksi poliittisiin julkaisuihin kir-
joittavat journalistit käyttävät Twitteriä pitämään yhteyttä uutislähteisiinsä, kun taas 
talous- sekä urheilujulkaisuihin kirjoittavat käyttävät sitä pitääkseen yhteyttä luki-
joihinsa. (Dickinson 2011, 4.) 
 
Cisionin tomittajakyselystä selviää, että 43 prosenttia toimittajista on samaa mieltä 
siitä, että sosiaalinen media lisää yleisön ja toimittajan vuorovaikutusta. 36 prosent-
tia vastaajista oli jokseenkin samaa mieltä väitteen kanssa. Kyselyssä haastateltiin 
667 brittiläistä toimittajaa. (Cision 2011, 2.) 
 
Suomalaisista toimittajista 22 prosenttia pitää sosiaalisen median vaikututusta 
omaan työhönsä negatiivisena. 33 prosenttia taas piti vaikutusta positiivisena. (Ci-
sion 2013, 13.) 
 
Toimittajat ovat kertoneet, että kaikkea kiinnostavaa sisältöä ei voi twiitata, sillä 
joku toinen toimittaja voi tehdä niistä jutun. Heidän mukaansa on myös pidettävä 
huoli siitä, ettei tiedon julkaiseminen ilmaiseksi laske perinteisen julkaisun myynti-
lukuja.  (Dickinson 2012, 7.) 
 
Tutkijat katsovat, että uutisorganisaatiot ovat vielä varovaisia, kun he linkittävät 
muiden Twitter-päivityksiä, koska he eivät halua mainostaa muita uutislähteitä. 
Tutkijoiden mukaan suuntaus saattaa muuttua siihen suuntaan, että lukijoiden tar-
peet halutaan täyttää myös linkittämällä muiden löytämiä uutisia. (Mitchell, Rosens-
tiel, & Christian 2012.) 
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3 Sosiaalisen median hyödyntäminen Kulkija-lehden teossa 
3.1 Twitterin hyödyntäminen ”Häädetyt”-jutussa 
 
Käytin Twitteriä tiedonhankinnassa Kulkija-lehden jutussa “Häädetyt”, jonka ai-
heena on Madridin asuntohäädöt. Löysin Twitteristä Madridissa toimivan asunnos-
taan häädettyjen ihmisten tukijärjestön (Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Mad-
rid) tilin, jossa julkaistaan muun muassa linkkejä aiheeseen liittyviin uutisiin ja artik-
keleihin.  
 
Lisäksi järjestö twiittaa tilillään kutsuja sosiaalikeskuksissa järjestettäviin asuntonsa 
menettäneiden tukitapaamisiin. Se tiedottaa myös niin kutsutuista “häätöblokeista”, 
joissa ihmisjoukko estää viranomaisten pääsyn rakennukseen, josta ollaan häätä-
mässä asukas pois. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että esimerkiksi kerrostalon rap-
pukäytävä tukitaan tai ulko-ovelle rakennetaan barrikadi. 
 
PAH Madridin Twitter-tilillä on yli 11 000 twiittausta ja yli 16 000 seuraajaa, joten 
se tavoittaa paljon ihmisiä. Järjestö päivittää tiliään useita kertoja päivässä.
 
(Kuvakaappaus otettu 5.11.2013) 
 
Kiinnostuin erityisesti “häätöblokeista”, joten aloin etsiä sopivia kohteita PAH-
järjestön Twitter-tililtä. Alun perin suunnitelmissani oli kirjoittaa reportaasielement-
tejä sisältävä juttu rappukäytävän tukkimisesta. Blokkeja ei kuitenkaan järjestetty 
sinä aikana kun olin Madridissa, joten jouduin luopumaan suunnitelmastani. 
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Halusin kuitenkin tehdä jutun häädöistä, joten päätin lähteä häädettyjen tukitapaa-
misen Puente de Vallecasin kaupunginosan sosiaalikeskukseen. Löysin tiedon ta-
paamisesta PAH Madridin Twitter-tililtä. Ajattelin löytäväni sosiaalikeskuksesta 
sopivia haastateltavia juttua varten. Mukaani lähti espanjakielinen avustajani, joka 
auttoi tulkkaamisessa ja haastatteluiden tekemisessä. 
 
Järjestön tukitapaamiseen osallistui kymmeniä ihmisiä, ja haastateltavat löytyivät 
vaivattomasti sosiaalikeskuksesta. Ilman Twitterin apua sopivien haastateltavien 
löytäminen juttuuni olisi ollut hyvin vaikeaa. Vaikka asunnottomuutta näkyy Mad-
ridissa, olisi haastatteluiden tekeminen sattumanvaraisesti kadulla ollut jutunteon 
kannalta selvästi enemmän aikaa ja hermoja kuluttava vaihtoehto. Nyt päädyin 
Twitterin tietojen perusteella heti oikeaan paikkaan. 
 
Käytin ”Häädetyt” -jutussa Twitteriä myös tiedonhankintaan. Järjestön tilillä oli 
paljon linkkauksia espanjankielisiin artikkeleihin ja tilastoihin. Twiitattujen linkkien 
kautta päädyin muun muassa Espanjan valtion ylläpitämälle sivulle, jonne oli kerät-
ty tilastotietoa asunnoistaan häädettyjen ihmisten määrästä ja tyhjillään olevista 
asunnoista. Koska espanjan taitoni on hyvin rajallinen, espanjankielinen avustajani 
oli käännöstyössä korvaamaton apu.  
 
Järjestö julkaisee tilillään enimmäkseen sisältöä, joka on tehty häädettyjen näkö-
kulmasta.  Lähdekritiikki tuli siksi tarpeeseen. Jouduin avustajani kanssa erottele-
maan esimerkiksi mielipidesisällöt ja faktatiedot toisistaan. Lisäksi jouduin arvioi-
maan tietojen ja lähteiden paikkansapitävyyttä. 
 
Twitter oli hyvin isossa roolissa ”Häädetyt” -jutun teossa. Vaikka en lainannut suo-
raan yhtäkään twiittausta, Twitter oli erittäin hyödyllinen haastateltavien etsimisessä 
ja taustatiedon hankkimisessa. Lopulta rakensin jutun sosiaalikeskuksessa tekemieni 
haastattelujen ja Twitterin avulla löytämieni alkuperäisten lähteiden pohjalta. Ilman 
Twitteriä juttu ei olisi välttämättä koskaan syntynyt.
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3.2 Twitterin ja blogien käyttö ”Seinäkukkia ja kulttuurisidontaa” -jutussa 
 
Etsin Twitteristä sopivia haastateltavia ja tiedonlähteitä Berliinin katutaiteista ker-
tovaa “Seinäkukkia ja kulttuurisidontaa” -reportaasia varten. Tavoitteenani oli löy-
tää Twitteristä berliiniläisiä katutaitelijoita ja urbaanin taiteen asiantuntijoita, jotka 
olisivat sopineet lähteiksi juttuuni. 
 
En onnistunut löytämään Twitteristä katutaitelijoita. Syy siihen saattaa olla se, että 
he pysyvät mielellään poissa julkisuudesta. Löysin Twitterissä kuitenkin vaihtoeh-
toisia kaupunkikierroksia Berliinissä järjestävän Alternative Berlin -matkatoimiston 
tilin. Sieltä sain selville, että matkatoimisto järjestää kaupungissa ilmaisia katutaide-
kierroksia sunnuntaisin. 
 
 
(Kuvakaappaus otettu 5.11.2013) 
 
Koska tavoitteenani oli saada kokonaiskäsitys Berliinin katutaidekentästä, liityin 
mukaan kierrokselle. Tarkoituksenani oli myös kartoittaa juttuun sopivia haastatel-
tavia. 
 
Alternative Berlin -katutaidekierroksen vetäjä ja urbaaniin taiteen galleriassa työsken-
televä Robert Smith päätyi lopulta haastateltavaksi juttuuni. Hänellä oli laaja koke-
mus ja näkemys Berliinin katutaiteista, joten hän oli siksi oivallinen tietolähde. 
Haastattelin Smithia ohjatun kierroksen jälkeen, ja sain häneltä kommentteja kau-
pungin katutaiteiden kehityksestä ja nykytilasta. 
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Sain Smithiltä myös neuvoja, miten voisin tavoittaa berliiniläisiä katutaitelijoita, 
jotka pysyttelevät mielellään poissa julkisuudesta. Hän vinkkasi minut el Bocho -
nimisen paikallisen taitelijan verkkosivustolle (elbocho.com), jossa täytin yhteyden-
ottolomakkeen.  
 
Taiteilija ei halunnut tehdä haastattelua kasvokkain, mutta hän suostui vastaamaan 
muutamaan kysymykseen sähköpostilla. Olisin toivonut laajempaa haastattelua, 
mutta olin kuitenkin tyytyväinen hänen sähköpostivastauksiinsa. 
 
Vaikka sosiaalisen median kanavat tarjoavat mahdollisuuden löytää haastateltavia, 
katutaiteilijoita sieltä on hyvin vaikeaa löytää. Syynä on se, että he pysyvät usein 
anonymiteetin suojissa. Twitter ei siis ”Seinäkukkia ja kulttuurisidontaa” -jutussa 
juurikaan helpottanut sopivien haastateltavien löytämisessä. Twitterin avulla sain 
kuitenkin jutuntekoprosessin käyntiin, koska löysin sieltä tiedon Alternative Berlin 
-matkatoimiston järjestämästä katutaidekierroksesta. 
 
Seinäkukkia ja kulttuurisidontaa” -jutun tiedonhankinnassa blogit osoittautuivat 
hyödyllisiksi. Verkossa on useita Berliinin katutaiteisiin keskittyviä englanninkielisiä 
blogeja, joista sain tarvitsemaani lisäinformaatiota. Esimerkiksi blogi stree-
tartbln.com osoittautui oivaksi tietolähteeksi. 
 
Blogit johdattivat minut esimerkiksi Kreuzbergin kaupunginosan katutaideapajille. 
Sain niistä lisätietoa myös Backjumps-lehden katutaidefestivaaleilla tehdyistä teok-
sista. En kuitenkaan käyttänyt blogien informaatiota suoraan jutussani, vaan etsin 
niissä käytettyjä alkuperäislähteitä. Blogeihin tutustuminen auttoi minua myös 
hahmottamaan paremmin Berliinin katutaidekentän kokonaiskuvaa. 
 
3.3 Facebookin hyödyntäminen Kulkija-lehden teossa 
 
Jalkapallojoukkue FC St. Paulin kannattajista kertova “St.Pauli ja pääkallo – sinne 
pallo vetää uudestaan” -juttua varten etsin haastateltavia St.Pauli Fans -Facebook 
sivun kautta. Halusin juttuuni haastateltavan, joka pystyisi kertomaan kannattajista 
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yleisemmällä tasolla, ei pelkästään omasta suhteestaan seuraan. St.Pauli fans -sivulta 
sain selville, että seuran kannattajaryhmän johtaja on Sven Brux. Googletin hänen 
sähköpostiosoitteensa, ja lähetin hänelle haastattelupyynnön. 
 
Olin matkalla Hampurissa vain lyhyen aikaa, eikä Brux ei ehtinyt tapaamaan minua 
kasvotusten, mutta hän antoi minulle puhelinnumeronsa. Soitin Bruxille ja haastat-
telin häntä St.Paulin kannattajaryhmästä.  
 
Käytin Facebookia myös Madridin juttukeikalla, sillä etsin tietoa häädöistä Platafor-
ma de Afectados por la Hipoteca de Madird -järjestön Facebook-sivulta. Sisällöt olivat 
kuitenkin päällekkäisiä Twitterissä julkaistujen tietojen kanssa, joten Facebook ei 
varsinaisesti tarjonnut mitään lisätietoa juttuani varten. 
 
Käytin ”Seinäkukkia ja kulttuurisidontaa” -reportaasissani apuna Facebookia, koska 
tarvitsin apua Berliinin katutaiteisiin liittyvän lainsäädännön kääntämiseen. Otin 
yhteyttä saksalaiseen Facebook-kaveriini, joka on oikeustieteen opiskelija. Hän 
käänsi lakipykälät saksasta englanniksi. Käännöstyö sujui Facebookin pikaviesti-
messä, joten minun ei tarvinnut tavata kääntäjää kasvokkain. 
 
”Sateenkaaren päässä on koti” -jutun editointivaiheessa Facebook oli tärkeässä 
roolissa, sillä otin siellä yhteyttä haastateltavaani, kun olin kirjoittanut jutun ensim-
mäisen version. Hän lähetti minulle Facebookin pikaviestimessä korjausehdotuksia 
ja tarkennuksia, jotka lisäsin jutun viimeiseen versioon. Hän lähetti myös jutussa 
käytetyt kuvat Facebookin kautta. 
 
Käytin Facebookia matkojen järjestämiseen kohdekaupunkeihin. Facebook-sivu 
”Ride sharing Groningen”, jossa voi tarjota tai etsiä kimppakyytejä, auttoi minua 
matkustamaan halvemmalla. Etsin kimppakyytejä myös saksankieliseltä ”Mitfahrge-
legenheit” -sivustolta. Facebookin ”Hitchwiki”-sivu taas tarjosi vinkkejä hyvien 
liftausreittien valitsemiseen. Liftasin vuoden aikana yli 3000 kilometriä, joten leh-
den tekemiseen käytetyt matkakulut pysyivät kurissa. 
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3.4 Couchsurfing-verkoston käyttö ”Vallattu” -jutussa 
 
Couchsurfing on internetissä toimiva vieraanvaraisuusjärjestö, jonka tarkoituksena 
on tarjota paitsi mahdollisuus ilmaiseen majapaikkaan matkalla ollessa, myös kult-
tuurivaihtoa uusien tuttavuuksien muodossa. (Couchsurfing 2013) 
 
Reppureissaavalle toimittajalle Couchsurfing-sivusto on erittäin hyödyllinen. Peri-
aatteena on se, että ihmiset tarjoavat sohvapaikkaansa matkailijoille. Sivustolta voi 
löytää paikallisia kontakteja, jotka voivat auttaa juttujen tekemisessä.  
 
Kun saavuin Pohjois-Hollannin Groningeniin elokuussa 2012, minun piti löytää 
yöpaikka, koska en ollut vielä hankkinut asuntoa. Löysin Couchsurfing-sivustolta 
hyvän kontaktin Groningenista, jonka sohvalle majoituin viikonlopuksi.  
 
Yöpaikkaa tarjonnut hollantilainen journalismiopiskelija listasi sivuston profiilis-
saan yhdeksi kiinnostuksen kohteekseen talonvaltaamisen. Päätin ottaa häneen yh-
teyttä, koska halusin tutustua kaupungin vallattuihin taloihin. 
 
Eräänä sunnuntai-iltana päädyimme Groningenissa illalliselle Hunzerheem-
nimiseen vallattuun taloon. Haistoin talossa heti hyvän juttumahdollisuuden, ja 
aloin vierailla siellä säännöllisesti. Aloin tehdä talossa haastatteluja, joiden pohjalta 
rakensin Kulkija-lehden ”Vallattu”-reportaasin. 
 
Ilman Couchsurfing-kontaktiani en olisi välttämättä löytänyt koskaan paikalle, tai 
vallatun talon löytäminen olisi kestänyt ainakin huomattavasti kauemmin. Couch-
surfing osoittautui siis oivalliseksi tavaksi päästä sisälle vieraan kaupungin kulttuu-
riin ja kiinnostaviin kohteisiin.  
 
Couchsurfing-yhteisöstä voi löytää ihmisiä, jotka voivat opastaa jutun tekemisen 
kannalta oikeisiin paikkoihin ja auttaa löytämään sopivia haastateltavia. Sieltä voi 
tietysti löytää myös suoraan haastateltavaksi sopivia ihmisiä. Oikeiden ihmisten 
löytämisessä auttaa se, että monet käyttäjät listaavat profiilissaan laajasti ammat-
tiosaamistaan ja kiinnostuksen kohteitaan. 
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Couchsurfing-isäntäni oli Groningenin yliopiston toimittajaopiskelija, joten hänellä 
oli myös journalistista ymmärrystä. Couchsurfing-sivustolla sattuman osuus on 
kuitenkin suuri. Jutun teon kannalta hyödylliset kontaktit eivät välttämättä ole aina 
valmiita tarjoamaan sohvapaikkaa tai heillä ei ole aikaa tapaamiseen.  
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4 Loppupäätelmät 
Twitter osoittautui kaikista hyödyllisimmäksi kanavaksi tiedonhankinnassa ja haas-
tateltavien etsimisessä. Twitterin ehdottomasti paras puoli on se, että suurin osa 
profiileista on siellä julkisia, mikä helpottaa ihmisten löytämistä. Esimerkiksi Face-
bookissa useimmat profiilit ovat vain kavereiden nähtävissä, joten sieltä haastatel-
tavia on vaikeampi löytää.  
 
Twitterin hyvä puoli on se, että siellä on järjestöjen ja yritysten tilejä, joista voi etsiä 
tietoa. Yrityksillä ja järjestöillä on myös usein Facebookissa virallinen sivu, josta voi 
olla hyötyä tiedonhankinnassa.  
 
Twitterin profiileista selviää twiittien ja seuraajien määrä, joiden avulla lähteen luo-
tettavuutta ja vaikutusvaltaa voi ainakin alustavasti arvoida. Twitterissä on myös 
mahdollista etsiä sanahaulla suosittuja keskustelunaiheita, mikä auttaa esimerkiksi 
uutisaiheiden seuraamista. 
 
Vaikka Twitterin sanahakutoiminnoilla voi rajata yhden aiheauleen, aikaa menee 
silti paljon tyhjänpäiväisiä twiittejä lukiessa. Twitteristä voikin olla vaikeaa löytää 
juttuaiheita tai haastateltavia, jos ei tiedä mitä on etsimässä.  
 
Twitterin yksi parhaista puolista on se, että sieltä löytää useimmiten tuoreimman 
tiedon. Lisäksi pikaviestimen avulla on helppo kysyä lisätietoa twiittauksen tehneel-
tä henkilöltä. Twitteristä voi myös etsiä esimerkiksi tapahtumakutsuja, joista voi 
olla hyötyä jutunteossa. 
 
Vaikka sosiaalisen median kanavat olivat tärkeässä roolissa Kulkija-lehden tiedon-
hankinnassa, ne olivat vain yksi väline informaation keräämiseen. Tarkoitukseni oli 
saada lehteen läsnäolon tuntua, joten halusin matkustaa paikan päälle havannoi-
maan ympäristöä ja haastattelemaan ihmisiä. Jos olisin poiminut sitaatteja suoraan 
Twitteristä enkä olisi liikkunut pois kotoani, lehteen ei olisi tullut samanlaista tun-
netta matkailusta. 
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Facebookin rooli tiedonhankinnassa jäi Kulkija-lehdessä pieneksi. En käyttänyt 
Facebookia itselleni tuntemattomien haastateltavien etsimiseen, vaan se oli pääosin 
viestintäkanavana lehden teossa. Facebook soveltui käyttötarkoituksiini hyvin, sillä 
pystyin ottamaan siellä yhteyttä avustajiin nopeasti ja vaivattomasti. Siitä oli hyötyä 
esimerkiksi ”Sateenkaaren päässä on koti” -jutun editoinnissa ja matkojen järjestä-
misessä. 
 
Blogeja käytin tiedonhankintaan Berliinin katutaidereportaasissa. En käyttänyt blo-
geista löytämääni tietoa suoraan, vaan hankin niistä taustatietoa, jotta hahmottaisin 
paremmin Berliinin katutaidekentän kokonaiskuvan. Etsin blogeista taustatietoa 
myös FC St.Paulin jalkapallojoukkueesta. 
 
Couchsurfing-verkosto auttoi minua löytämään avustajan ja fikserin Groningenissa. 
Sivusto osoittautui hyödylliseksi, koska sieltä voi löytää hyviä kontakteja jutuntekoa 
varten. Jos on ulkomailla juttukeikalla, kannattaa Couchsurfingista etsiä muita 
journalisteja. Yleensä jutun teko onnistuu paremmin sellaisen avustajan kanssa, 
jolla on ymmärrystä journalistisista työskentelytavoista. 
 
Sivuston avulla myös matkakulut on helpompi pitää kurissa, koska majoittuminen 
paikallisten ihmiset sohvilla on käytännössä ilmaista. Couchsurfingin varaan ei voi 
kuitenkaan rakentaa koko juttukeikkaa, sillä koskaan ei voi olla varma siitä, että 
ihmiset vastaavat pyyntöihin tai heillä on aikaa reppureissaavan toimittajan majoit-
tamiseen. 
 
Sosiaalisen median kanavat osoittautuivat hyödylliseksi tiedonhankinnan työkaluik-
si etenkin ennen matkakohteeseen saapumista. Ne helpottivat juttujen tekemistä, 
koska olin jo esimerkiksi kartoittanut sopivia haastateltavia valmiiksi. Kun olin jo 
saapunut matkakohteeseen, etsin sosiaalisesta mediasta ajankohtaisia tapahtumia. 
 
Sosiaalisen median kanavista saamani tiedot pitivät yleisesti hyvin paikkaansa. En 
ainakaan joutunut esimerkiksi vääriin paikkoihin niiden vuoksi. Twitter- ja Face-
book-lähteiden luotettavuutta jouduin pohtimaan oikeastaan vain ”Häädetyt”-
jutussa. 
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Jos minulla ei olisi ollut käytössäni sosiaalisen median kanavia, olisi jutunteko ollut 
huomattavasti haastavampaa. Etenkin haastateltavien löytäminen vieraassa kau-
pungissa olisi ollut vakeampaa. Säästin myös aikaa, koska tein tiedonhankintaa so-
siaalisessa mediassa.  
 
Hyötyä oli myös siitä, että sosiaalisessa mediassa on paljon englanninkielistä mate-
riaalia, mikä helpotti taustatiedon hankkimista. Vaikka osaan vähän saksaa ja espan-
jaa, on englanninkielisten lähteiden käyttäminen minulle luontevampaa. 
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5 Valmiin työn arviointi 
 
Kulkija-lehden tekeminen oli hyvin haastava prosessi, koska tein sen kokonaan itse. 
Minun piti hallita koko journalistinen prosessi ideoinnista aina taittoon asti. Aikai-
semmin minulla oli paljon kokemusta kirjoittamisesta ja jonkin verran valokuvaa-
misesta.  
 
Taittokokemukseni taas oli hyvin vähäistä, joten minun piti käytännössä opetella 
käyttämään Adobe inDesign CS5-ohjelmistoa, kun aloin tehdä lehteä. Taitto vei 
lehden teossa eniten aikaa, mutta jälkeenpäin katsottuna myös opin siitä eniten.  
 
Lisäksi minun piti tuottaa lehti hyvin pienellä budjetilla, sillä en etsinyt sille rahoit-
tajaa tai mainostajia. Käytännössä se tarkoitti sitä, että tein matkat mahdollisimman 
halvalla. Itse juttujen tekeminen ei aiheuttanut juurikaan kuluja. 
 
Lehden markkinointiin olisi pitänyt satsata huomattavasti enemmän. Nyt keskityin 
mainontaan vain Facebookissa ja keskustelufoorumeilla. Vaikka tavoitin ensimmäi-
sellä viikolla lähes 500 lukijaa, olisi aktiivisemmalla markkinoinnilla luvut voineet 
olla suurempia. Esimerkiksi eri medioille lähetetty lehdistötiedote olisi saattanut 
poikia muutaman jutun, mikä taas olisi voinut kasvattaa lukijamäärää.  
 
Markkinointi olisi ehkä kannattanut aloittaa jo ennen lehden julkaisua ja sitä olisi 
pitänyt suunnitella enemmän. Toimivin ratkaisu olisi ollut varmasti se, että olisin 
antanut markkinointivastuun jollekkin muulle. 
 
Kulkija-lehden tekeminen yksin auttoi minua hahmottamaan koko lehden tekemi-
seen liittyvän prosessin. Jos teen lehdelle jatko-osan, aioin kuitenkin kerätä ympäril-
leni tiimin. Seuraavalle reissulle olisi fiksua lähteä ammattitaitoisen valokuvaajan 
kanssa. Myös muiden toimittajien juttuja olisi mielekästä julkaista seuraavassa nu-
merossa, jotta lehteen tulisi enemmän vaihtelua. 
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Sain Kulkija-lehden tekemisestä kokemusta, jota uskon voivani hyödyntää tulevai-
suudessa. Juttujen kirjoittaminen, kuvaaminen ja taittaminen itse auttoi minua ym-
märtämään paremmin, miten ne kaikki liittyvät toisiinsa. Pyrin esimerkiksi otta-
maan kuvia, joita voi käyttää taittoelementteinä. 
 
Jos teen Kulkija-lehden seuraavan numeron, aioin suunnitella sen huolellisemmin 
jo alusta alkaen. Nyt aikaa meni hukkaan, koska suunnitelmani muuttuivat matkan 
varrella. Kulkijan jatko-osa valmistuisi luultavasti nopeammin, sillä nyt aikaa meni 
paljon esimerkiksi taittoon. 
 
En ollut tehnyt ennen Kulkija-lehteä ulkomailla kuin yhden jutun, mutta journalis-
tinen työ ei mielestäni ole merkittävästi erilaista kotimaan ulkopuolella. Haastattelu-
jen tekeminen ja tiedonhankinta vieraalla kielellä tekee tietysti jutunteosta haasta-
vampaa. Toisaalta totuin nopeasti käyttämään englantia työkielenäni. Myös juttujen 
kirjoittamiseen meni enemmän aikaa, sillä käännösprosessi tuotti ylimääräistä työtä.  
 
Halusin tehdä lehdestä visuaalisesti kiinnostavan, ja ainakin omasta mielestäni on-
nistuin siinä melko hyvin, vaikka minulla ei ollut paljon kokemusta lehden ulko-
asun suunnittelemisesta. Se oli ennakkoon ajatellen suurin haaste lehden tekemises-
sä. 
 
Tekstejä pidän onnistuneina, koska hioin niitä pitkään ja hartaasti. Toivon, että se 
välittyy myös lukijalle. Osa teksteistä joutui perustellusti visuaalisuuden ”uhreiksi”, 
sillä pyrin tekemään niistä sopivan pituisia, jotta ne sopisivat mahdollisimman hy-
vin taittokokonaisuuteen.  
 
Mietin pitkään, pitäisikö minun kirjoittaa lehteen myös henkilöjuttu. Se olisi tuonut 
lehteen yhden juttutyypin lisää. En kuitenkaan keksinyt sopivaa henkilöä, joka olisi 
sopinut lehden teemaan. Lisäksi ajatus henkilöjutun tekemisestä tuli mieleeni vasta 
silloin, kun olin jo palannut Suomeen. 
 
Myös ”Harri Hartsi Hollannissa” -jutun julkaisua mietin pitkään, koska se menetti 
ajan kuluessa ajankohtaisuuttaan. Jutussa on kyse vuodenvaihteessa 2012-2013 ta-
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pahtuneista kannabislainsäädännön muutoksista. Se on myös ainut puoliksi fiktiivi-
nen juttu lehdessäni (Harri Hartsi on keksitty henkilö), joten mietin sen sopivuutta 
kokonaisuuteen. Päädyin lopulta julkaisemaan jutun, koska olin tehnyt sen eteen 
paljon taustatutkimusta ja olin jo tilannut sitä varten kuvituskuvan. 
 
5.1 Lukijapalautetta 
 
Kerätty 18.11.2013 
 
Pallontallaajat.net 
 
”Onnittelut! Vahvasti epäillen ja mielessäni taivastellen (mikähän tekele tämäkin...) 
aloin lukea, mutta oho! Tämähän onkin helvetin hyvä lehti. En ole vielä onnistunut 
löytämään matkalehteä, jota viitsisin lukea. Kaikissa on samat upeat kuvat ja sisäpii-
rin salaiset vinkit. Tämä Kulkija olikin jotain aivan muuta. Kiinnostavia, pitkähköjä 
juttuja. Tabletilla hyvä lukea. Kiitos. Toivottavasti ei jää viimeiseksi numeroksi.” 
 
”Kiinnostavia juttuja ja hienoja kuvia, kiitos tästä!” 
 
”Oli kyllä todella mielenkiintoinen ja hyvin kirjoitettu lehti. Kuvatkin olivat oikein 
hyviä.” 
 
Facebook 
 
”Olipas törkeen hyviä juttuja” 
”KALLE! HYVÄ KALLE!!!!!” 
”Tätä on odotettukin, mahtavaa Kalle” 
”Tästä kannattaa olla ylpeä! Kuvat on upeita” 
 
Sähköposti 
”Hei Kalle. Tämä on ihan upea! Onnea!” 
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Sisältö
ALKUSANAT
Tein Kulkija-lehden tien päällä. Olin yhden miehen liik-
kuva toimitus. Liftasin kyytejä huoltoasemilta, poljin 
jalkani hapoille pyöräteillä ja kävelin itseni uuvuksiin 
suurkaupungeissa. Istuin junissa, busseissa, metrois-
sa ja raitiovaunuissa. Pysyin liikkeessä, mutta muistin 
myös pysähtyä. 
 Kävin FC St. Paulin kotistadionilla Hampurissa, etsin 
taidetta Berliinin kaduilta ja istuin vallatun talon sohvalla 
Groningenissa. Tapasin asunnoistaan häädettyjä ihmisiä 
Madridissa, tutkin kannabispolitiikkaa Amsterdamissa ja 
inspiroiduin syksyn väreistä.
Nyt voit kulkea kanssani saman matkan, jonka tein 
vuoden aikana. Toivottavasti nautit siitä yhtä paljon kuin 
minä.
Kalle Erkkilä
Sisältö

Peukkukyydillä 
Pääsee pitkälle
Liftarin tarinoita Euroopasta
PROSTITUOIDUT SEISOVAT rivissä maan-
tien varressa. Siitä voi päätellä, että rek-
kakuskien suosima huoltoasema on lähellä. 
Olen latvialaisen kuljettajan kyydissä jossakin 
Varsovan ulkoreunalla. Hän kertoo, että tieltä 
saisi parillakympillä seuralaisen, mutta taidan 
jättää väliin.
Kuskin työtunnit tulevat täyteen, joten hän 
ajaa pienkuorma-autonsa huoltamon pihalle. 
Hän jatkaa ajamista vasta seuraavana aamu-
na, joten minun pitää löytää yöpaikka. On-
neksi olen varautunut nukkumaan ulkona.
Kävelen parkkipaikan takana olevaan 
pieneen metsikköön. Kaivan riippumaton 
rinkastani ja kiinnitän sen kuolleeseen kul-
maan kahden puun väliin. Hirtän vielä ket- 
julla rinkkani kiinni puuhun. Huoltoaseman 
rekkaliikenne hiljenee yöllä, joten nukun hy-
vin viiden tähden yöpaikassani.
 Latvialainen kuljettaja kömpii alas au-
tonsa makuuhytistä kuudelta aamulla. Hän 
on luvannut kyyditä minut Berliiniin asti, 
joten olen jo odottamassa auton ulkopuolella 
lähtöä. Olen kuin parasiitti, joka on kiinnit-
tynyt isäntäänsä. Tarjoan kuskille aamukah-
vit, jonka jälkeen olemme taas valmiita Puo-
lan pomppuisille maanteille.
PAKSUKÄTINEN REKKAKUSKI nyrkkei-
lee ilmaa ja tanssahtelee hannoverilaisen 
huoltoaseman pihalla. Mies taitaa olla kotoi-
sin Ukrainasta, koska hän hokee jatkuvasti: 
“Vitaly Klytsko! Alexander Dmitrenko!” Nyrk-
keilijäsuuruuksien nimeäminen ei kuiten-
kaan ole vastaus kysymykseeni. “Niin, mah-
tuuko kyytiisi kaksi matkustajaa?”, kysyn 
mieheltä toistamiseen. “Ei, ei, ei. Kahville, 
kollega”, hän vastaa. 
Jään odottelemaan pihalle seuraavaa 
kuskia yhdysvaltalaisen liftarikaverini 
kanssa. Etsimme kyytiä, joka veisi mei-
dät länteen. Olemme kuin torakoita, jot-
ka kipittävät pitkin huoltoasemaa. Meitä 
hätistetään pois ja katsotaan inhoten. 
Kun ukrainalainen kuljettaja on juo-
nut kahvinsa, hän tulee takaisin pihalle ja 
lähestyy meitä uudestaan. Tällä kertaa hän 
tekee tarjouksen, josta emme voi kieltäy-
tyä.
Ostamme huoltoasemalta pullon vodkaa, 
joka on pääsylippumme täysperävaunul-
lisen rekka-auton matkustamoon. Istumme 
hytissä kahden rekkakuskin vieressä, joista 
toinen ajaa ja toinen ryyppää. Kumoamme 
kitusiimme pikarillisia raakaa vodkaa:  
“Slava Ukraina!” 
KATSELEN AURINGONLASKUA Parii-
sin eteläosassa. Epätoivo valtaa minut ja 
suomalaisen matkaseuralaiseni. Yritimme 
saada peukkukyytiä moottoritielle johta-
vasta liittymästä, mutta se oli virhe. Kaikki 
autot kääntyivät risteyksestä takaisin Pa-
riisiin.
On aika siirtyä seuraavaan suunnitel-
maan. Huoltoaseman valot kutsuvat meitä 
noin kilometrin päässä. Ensin pitää hy-
pätä parimetrisen aidan yli ja kävellä pitkin 
moottoritien piennarta, jotta pääsemme 
huoltamon kyytiapajille.
Pian olemme jo ranskalaisen mieskak-
sikon auton takapenkillä. Kyytejä satelee 
ennätystahtia, kun matkaa vaalean suoma-
laisen naisen kanssa. Yksin liftatessa odo-
tusajat ovat huomattavasti pitempiä. Mis-
täköhän se johtuu?
Osaamme matkaseuralaiseni kanssa 
yhteensä kolme sanaa ranskaa. Rans-
kalaiskaksikko puhuu saman verran eng-
lantia, mutta he osoittavat, miten fyysinen 
komiikka ylittää kielimuurit. Kuuntelemme 
radiosta ranskalaisia hittejä ja katse-
lemme tähtitaivasta auton kattoikkunasta.  
Etenemme vastustamattomasti kohti etelää.
KELTAINEN MINIBUSSI kaartaa huoltoase-
malle Ranskan Montpellierissä. Ratin takana 
istuvan miehen takkutukka lepattaa puoliksi 
ulkona ikkunasta. Olen varma, että nyt kyy-
ti tärppää. Kävelen kuskin luokse ja kysyn: 
“Minne päin ootte menossa, Barcelonaan?” 
Hän nyökkää ja kysyy: “Joo. Onko sulla  
huumeita?”
Vaikka mukanani ei ole huumeita, pääsen 
silti vanhan bussin kyytiin, joka muistuttaa 
enemmän asuntoa kuin autoa. Se on neljän 
italialaisen elämäntapamatkailijan liikkuva 
koti. Sisätiloissa on neljä sänkyä, keittiö, 
polkupyöriä ja kaksi laiskaa koiraa. 
Muutama kilometri ennen Espanjan rajaa 
alkaa sataa kaatamalla. Auton etulasi täyttyy 
pisaroista, koska tuulilasinpyyhkijät eivät 
toimi. Bussi on pakko pysäyttää tien varteen, 
tosin vain hetkeksi.
Kuski kaivaa hansikaslokerosta esiin sini-
sen muovinarun. Hän kiinnittää narun toisen 
pään tuulilasinpyyhkimeen ja ottaa toisen 
pään sisälle autoon sivuikkunasta. Sama  
McGyver-ratkaisu tehdään myös matkusta-
jan puolen pyyhkimeen. Tuulilasin voi nyt 
kuivattaa etupenkiltä naruja vetämällä.  
Matka jatkuu!

ST. PAULI JA PÄÄKALLO
Sinne pallo vetää uudestaan
AC/DC:n helvetin kellot kajahtelevat hampurilaisen jalkapalloseura FC St.Paulin Millerntorn-stadionilla. Saksan toiseksi ylimmän sarjatason  ottelu on alkamassa. Pelaajat käve-
levät kentälle. 
Kovinta ääntä pitävät päätykatsomoiden ääri-
kannattajat, jotka nostavat rasismia, oikeistoa, 
homofobiaa ja seksismiä vastustavat bande-
rollinsa ilmaan. Tuhannet pääkalloliput liehu-
vat stadionilla.
“Pääkallo tuli aikanaan seuran symboliksi, 
kun Hampurin satama-alueen talonvaltaajat 
toivat pääkallolipun katsomoon. Aluksi lippu 
oli pelkkä vitsi, mutta se levisi nopeasti kannat-
tajien keskuudessa. Pääkallolla on edelleen 
symboliarvoa. Olemme saksalaisen jalkapal-
lon piraatteja, sillä FC St. Pauli on köyhä 
seura, joka taistelee rikkaita seuroja vastaan”, 
sanoo Sven Brux, joka on FC St. Paulin fani-
järjestön johtaja. 
 1980-luvun lopussa saksalaisessa kannat-
tajakulttuurissa oli äärioikeistolainen ilmapiiri. 
Esimerkiksi osa hampurilaisen HSV:n kan-
nattajaryhmistä oli avoimen rasistisia. FC St. 
Paulin fanit halusivat antaa vasemmistolaista 
vastapainoa saksalaiseen fanikulttuuriin.
“Alkuaikojen kannattajista monet olivat 
punkkareita, talonvaltaajia ja anarkisteja. 
Olimme ensimmäinen saksalaisseura, joka 
sulki ovensa äärioikeistolaisilta kannattajilta. 
Vastustimme myös alusta asti rasismia, paljon 
aikaisemmin kuin muut seurat tai jalkapallon 
kattojärjestöt kiinnittivät asiaan mitään huo-
miota”, Brux kertoo.
Hampurilaisen kaupunginosajoukkueen 
suosio on kolmen vuosikymmenen aikana       
levinnyt Reeperbahnin kulmilta laajalle. 
Seuralla on nykyisin yli 200 rekisteröityä 
faniryhmää ympäri maailmaa New Delhistä 
New Yorkiin. Seuralla on myös tutkitusti eniten 
naiskannattajia koko Saksassa.
St.Pauli on tuskin saanut fanejaan jalka-
palloilullisilla ansioilla, sillä hampurilaisten 
piraattilaiva on seilannut historiansa aikana 
kolmella ylimmällä sarjatasolla voittamatta 
koskaan mitään. Seura onkin saanut faneja 
juuri edustamiensa arvojen vuoksi.
"FC St.Paulia voidaan pitää aidosti fanien 
seurana, sillä seurajohto kysyy aina kannat-
tajien mielipidettä tehdessään päätöksiä. 
Fanien painostuksen vuoksi seura päätti, että 
se ei koskaan myy stadionin nimioikeuksia 
sponsorille. Vuonna 2002 kannattajien 
mielenilmauksien takia miestenlehti Maximin 
naista esineellistävät mainokset poistettiin 
Millerntorn-stadionilta", Brux sanoo.
St. Paulin imago vetoaa myös seksuaa- livähemmistöihin. Seuran presidentti Cornelius Littmann on avoimesti homo, ja kotistadionin lipputangossa liehuu sateenkaarilippu. Seksuaalivähem-
mistöihin kuuluvat kannattajat ovat myös 
perustaneet oman faniryhmänsä. St.Paulin 
varajohtaja Gernot Stengerin mukaan seura 
tekee aktiivisesti töitä homofobian, syrjinnän 
ja seksismin kitkemiseksi.
Tavallaan on ironista, että seksismiä vas-
tustava seura pelaa kotiottelunsa lähellä     
Reeperbahnia, joka on tunnettu punaisten 
lyhtyjen kadustaan ja avoimesta prostituuti- 
ostaan. FC St.Pauli on sijaintinsa vuoksi 
saanut lempinimen Sarjan ilotalo, jota seuran 
kannattajat eivät kuitenkaan itse käytä.
St. Pauli on ristiriitainen seura myös siksi, että 
sen kannattajat vastustavat kaupallisuutta, 
mutta seura tahkoaa rahaa pääkallotuotteil-
laan. Stadionin vieressä sijaitsevassa fani-
kaupassa kallo koristaa kaikkea mahdollista 
leivänpaahtimista vauvanvaatteisiin, ja hinnat 
on ruuvattu korkeiksi. 
“Monet fanit ovat olleet jo pitkään          
huolissaan seuran kaupallistumisesta ja alku-
peräisen ideologian menettämisestä”, Brux 
kertoo. 
Kannattajat vaativat katujen tarrakampan-
joissa, että “aito FC St.Pauli” pitää palaut-
taa takaisin. Toisaalta kotiotteluiden lippujen 
hinnat ovat edelleen halpoja, sillä päätykatso-
moihin pääsee edullisimmillaan kahdellatoista 
eurolla. Se on yksi syy siihen, miksi Millern-
torn-stadion on lähes aina loppuunmyyty.
Ilman rahaa on mahdotonta pyörittää 
menestyvää jalkapalloseuraa. FC St. Pauli 
onkin joka kausi saman ongelman edessä: 
kuinka vasemmistolaiset ihanteet ja jalkapal-
lomenestys voidaan yhdistää? T
SEINÄKUKKIA
JA
KULTTUURISIDONTAA

B
erliinin televisiotornin metallipal-
loon muodostuu ristikuvio au-
ringon heijastuksesta. Siksi torni 
tunnetaan nimellä Paavin kosto. 
Se on kuin valvova silmä, joka 
tähyilee alamaisiaan Alexander-
platzilla, Berliinin Mitten kaupunginosassa.
Myös valvontakamerat tuijottavat ohikulki-
joita Mittessä. Ne eivät kuitenkaan tallenna 
mitään, koska kameroiden linssit ovat vain 
seinään liisteröityä paperia. Signeeraus teok-
sen alalaidassa paljastaa, kuka on liimannut 
valvovat silmät seinälle: el Bocho on käynyt 
täällä.
Berliiniläinen katutaiteilija el Bocho sanoo 
olevansa tarkkailija, jota tarkkaillaan. Tämä 
tulee ilmi hänen teoksissaan, joissa valvonta-
kamerat keskustelevat toisilleen saksaksi.
Toinen valvontakamera voi esimerkiksi tun-
nustaa olevansa rakastunut webbikameraan, 
johon toinen kamera vastaa: “Tiesin sen.” 
El Bochon hahmot ovat seikkailleet kau-
pungin seinillä vuodesta 1997 lähtien. Hänen 
näkyvimpiä hahmojaan Berliinissä on pieni 
tyttö Little Lucy, johon hän on saanut idean 
tsekkoslovakialaisesta tv-sarjasta. Seinään 
liimatuissa julisteissa tytön voi nähdä tappa-
massa kissansa yhä uudestaan ja uudestaan. 
Välillä katti pyörii pesukoneessa, toisinaan se 
taas roikkuu hirressä. Julisteet ovat kuin otteita 
sarjakuvasta, jota julkaistaan Berliinin kaduilla.
El Bochon teokset ovat erottamaton osa 
Berliinin katukuvaa. Hänet tunnetaan valvon-
takameroiden ja Little Lucyn lisäksi myös 
potrettisarjastaan Citizens, jossa naiset tun-
nustavat rakkauttaan kotikaupunkiinsa Berlii-
niin.
Julisteet ovat suurimmillaan kolmimetrisiä 
ja niissä ei ole säästelty vaaleanpunaisen 
sävyjä. Katutaitelija kertoo, että hänen kuvien-
sa tarkoituksena on pysäyttää ohikulkijoita ja 
avata keskustelua julkisessa tilassa.
”Kun ihmiset katsovat teoksiani kaduilla, 
pyrin kaappaamaan heidän reaktioitaan, joita 
käytän hyväkseni seuraavissa maalauksis-
sani. Tämä avaa jatkuvan keskusteluyhteyden 
yleisön kanssa, ja se on yksi tärkeimmistä 
syistä, miksi työskentelen kaduilla. Tavoitan 
siten ihmisiä, jotka eivät käy esimerkiksi taidenäyt-
telyissä tai museoissa”, el Bocho sanoo.
K
reuzbergin kaupunginosa on 
tunnettu etenkin turkkilais-
vähemmistöstään ja punk-kult-
tuuristaan, mutta kaupunginosan 
rosoisilla seinillä on myös huikea 
määrä katutaidetta. Esimerkiksi 
paikallinen katutaiteilija Alias on maalannut 
Kreuzbergiin sodanvastaisia sapluunatöitä, 
joissa surullismieliset lapset istuvat tietämät-
tään pommien päällä.
Aliaksen hahmot eivät huuda seinillä huomi-
ota, vaan ne on pikemminkin piilotettu osaksi 
ympäristöään. Hänen suoraviivainen viestinsä 
hiipii hienovaraisesti ohikulkijoiden näkökent-
tään.
Osa Kreuzbergin kantaaottavasta katu-
taiteesta on kuitenkin poikkeuksellisen näky-
vää. Esimerkiksi italialainen taiteilija Blu on 
tehnyt Backjumps-lehden katutaidefestivaa-
leilla seinämaalauksia, jotka ovat kerrostalon 
päätyseinän kokoisia. Hänen teoksensa ovat 
usein kulutuskriittisiä ja ne kommentoivat histo-
riallisia tapahtumia.
Blun maalaus, jossa kaksi hahmoa ot-
taa toisiltaan pois naamioita, kuvastaa Itä- ja 

Länsi-Berliinin yhdentymistä. Viereiseen rak-
ennukseen maalattu solmiomies on kahlinnut 
itsensä kellon tahdittamaan oravanpyörään. 
Kerrostalon seinään maalattu tiimalasi taas 
välittää viestiä ilmastonmuutoksen uhasta.
Blun töissä välittyy berliiniläisen taiteilijan 
Emessin ajatus: ”Jos aiot jättää jälkesi seinille, 
mukana olisi hyvä olla jokin sanoma”.
Suurin osa Berliinin katutaiteesta ei kuiten-
kaan täytä tätä Emessin määritelmää. Seinillä 
on paljon populaarikulttuurin laarista poimittua 
kuvastoa, jolla ei ole varsinaista viestiä. 
”Berliinissä katutaiteiden suosio on ylikuu-
mentunut ja tekijöitä on paljon. Onneksi ka-
tutaiteen luonteeseen kuuluu se, että mielen-
kiintoiset ja oivaltavat teokset säilyvät seinillä 
pidempään. Paska taas valuu pohjalle, ja se 
jyrätään nopeasti”, Robert Smith sanoo.
Smith työskentelee berliiniläisessä Skalizers 
-galleriassa ja on seurannut kaupungin katu-
taiteen kehitystä jo pitkään. Teosten määrä ka-
duilla on viime vuosien aikana kasvanut huomat-
tavasti.
”Katutaiteesta on tullut Berliinissä vähän 
samankaltainen ilmiö kuin vasemmistolais-
S
mithin mukaan suurin osa Berliinin 
katutaiteesta on nykyisin liisteröity 
seinään: sapluunamaalauksia ja 
muraaleita näkyy kaduilla vähem-
män. Yksi syy siihen saattaa  olla 
kaupungin sakotuskäytäntö. Jos 
jää kiinni julisteen liimaamisesta seinään, siitä 
saa vain kymmenen euron roskaamissakon. 
*UDIÀWLPDDODUHLWDMDNDWXWDLWHLOLMRLWDYDVWDDQ
nostetut rikoskanteet ovat vähäisiä suhteessa 
tekijöiden määrään. Toisaalta Berliinissä seiniä 
ei edes yritetä pitää puhtaana, koska urbaani 
taide nähdään osana kaupunkikuvaa. Berliinin 
maine Euroopan katutaiteiden pääkaupunkina 
tuo kaupunkiin myös runsaasti turisteja. Ju-
nissa kaupungilla on kuitenkin nollatoleranssi 
JUDIÀWLLQ
Vaikka katutaide on viime vuosina räjähtänyt 
esta poliittisesta aktivismista. Aktivisti laittaa 
jalkaansa haaremihousut, kasvattaa takut 
päähänsä ja pyrkii imagollaan tekemään vaiku-
tuksen tyttöihin. Koska katutaide on Berliinissä 
niin kuumaa, monet tekevät sitä vain saadak-
seen huomiota mimmeiltä”, hän sanoo.
Berliinissä silmille, seiniä on maalattu kau-
SXQJLVVDMRSLWNllQ*UDIÀWLWXOLDLNDQDDQ
Länsi-Berliiniin amerikkalaisten miehittäjien 
mukana 1980-luvulla, jolloin hiphop-kulttuuri 
alkoi levitä Eurooppaan. Berliinin muuri tarjosi 
taiteilijoille runsaasti maalauspinta-alaa. 
Aikaisemmin berliiniläistä seinätaidetta piti 
ihailla paikan päällä, mutta nykyisin katutai-
deilmiö kukkii Internetissä.
“Urbaania taidetta ei enää välttämättä kat-
sella kadulla, vaan internetissä. Monet uuden 
polven tekijät eivät enää ole niin kiinnostu-
neita paikallisesta maineesta kaduilla, vaan 
pyrkimyksenä on saada huomiota nimeno-
maan netissä, jossa on mahdollista tavoittaa 
yleisöä myös oman kaupungin ulkopuolelta”, 
Robert Smith sanoo.
Internet levittää uudet tyylisuuntaukset het-
kessä ympäri maailmaa, mutta samalla verkon 
kuvatulva on tuonut mukanaan myös halpoja 
kopioijia. Esimerkiksi maailman kuuluisimman 
katutaitelijan, brittiläisen Banksyn, rottahahmoi-
hin törmää usein Berliinissä. Valitettavasti 
yksikään niistä ei ole hänen maalaamansa. U


 
Amsterdamin pormestari Eberhard van der 
Laan on todennut hollantilaisen De Volks-
krant -lehden haastattelussa, että koko työ 
huumekaupan kitkemiseksi valuisi hukkaan, 
jos wietpas-laki tulisi voimaan pääkaupun-
gissa.
Tutkimuksen mukaan Amsterdamissa 
käy vuosittain seitsemän miljoonaa turistia, 
joista viidesosa polttaa pilveä lomamatkal-
laan. Van der Laanin mukaan turistit ostaisi-
vat kannabiksensa kadulta, jos sitä ei saisi 
coffeeshopeista.
Wietpas-laki on voimassa koko maassa, 
mutta paikallishallitukset saavat päättää 
sen täytäntöönpanosta. Vain eteläiset 
kaupungit kuten Maastricht ja Breda ovat 
ottaneet lain käyttöönsä.
Amsterdam Herald -lehti teki tammikuus-
sa tutkimuksen, jonka mukaan yli puolet 
maan coffeeshopeista jatkaa myyntiä myös 
turisteille.
Maastrichtin coffeeshop-yhdistyksen 
puheenjohtaja Marc Josemans on kritisoinut 
äänekkäimmin wietpas-lakia. Hänen mu-
kaansa lainsäädäntö on erittäin epäselvä. 
Josemansia huolestuttaa esimerkiksi se, 
että jokainen uusi hallitus linjaa kannabis-
politiikkansa uudestaan. 
Monet Maastrichtin coffeeshopit ovat jou-
tuneet sulkemaan ovensa, koska niiden tulot 
ovat riippuvaisia kannabisturisteista. Maas-
tricht vetää puoleensa etenkin saksalaisia ja 
belgialaisia matkailijoita.
Josemans on kritisoinut voimakkaasti 
myös Hollannin työväenpuoluetta, jonka 
yhtenä vaalilupauksena oli vastustaa wiet-
pas-lakia. Puolue tavoitteli vaalien alla kam-
panjoillaan juuri pilvenpolttelijoiden ääniä.
Työväenpuolue muodosti  hallituksen 
yhdessä wietpas-lakia kannattaneen VVD-
puolueen kanssa, joka haluaisi ulkomaalaiset 
hampputuristit kokonaan pois maasta. Lo-
pulta hallitus päätyi kompromissiratkaisuun, 
jossa paikallishallitukset saavat päättää jat-
ketaanko kannabiksen myyntiä myös turis-
teille.
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Asunnoistaan häädetyt madridilaiset 
eivät ole jääneet toimettomiksi. 
He ovat valmiina taisteluun.
..
..
Ionel Marinel on PAH-järjestön aktiivi

adridin Puente de Vallecasin 
kaupunginosan sosiaalikeskuk-
sen eteen on kokoontunut asun-
noistaan häädettyjä ihmisiä. 
He ovat tulleet hakemaan apua 
tilanteeseensa. Tilaisuuksia järjestää Plata-
forma de Afectados por la Hipoteca (PAH) 
-järjestö, joka taistelee Mad-
ridissa häädettyjen oikeuksien 
puolesta.
Järjestön vapaaehtoisilla 
riittää töitä, sillä Espanjassa 
on häädetty jo yli 400 000 
ihmistä kodeistaan vuonna 
2008 alkaneen talouskriisin 
jälkeen. Häädettyjen tuki-
järjestö ei anna pelkästään 
neuvoja, vaan se myös toimii 
aktiivisesti häätöjen estämi-
seksi. 
Järjestö neuvottelee pank-
kien kanssa siedettäviä vel-
kaohjelmista häätöuhan alla 
oleville. Jos neuvottelut eivät tuota tulosta, 
PAH organisoi pankkikonttoreiden sisälle 
mielenosoituksia. Niiden tarkoituksena on 
antaa pankeille huonoa julkisuutta ja kertoa 
niiden asiakkaille kohtuuttomista häädöistä. 
PAH luottaa myös suoraan toimintaan. 
Järjestö kerää sosiaalisessa mediassa yhteen 
ihmisiä, jotka tukkivat kerrostalojen rappu-
käytäviä ja estävät viranomaisia pääsemästä 
häätöuhan alla oleviin asuntoihin. Järjestö 
organisoi myös tyhjien rakennusten valtauk-
sia asunnottomille perheille.
Yksi PAH-järjestön aktiiveista on romania-
laissyntyinen, kymmenen vuotta Espanjassa 
asunut Ionel Marinel. Hän haluaa auttaa 
muita häädettyjä, koska hän menetti itse 
asuntonsa pankille. Häätö oli vielä kaiken 
lisäksi perusteeton.
“Espanjalainen pankkini väitti, etten ollut 
lyhentänyt asuntovelkaani. Totuus on kui-
tenkin se, että olin maksanut velkaani 24 
000 euroa etukäteen. Vuonna 2010 minut 
kuitenkin häädettiin asunnostani oikeuden 
päätöksellä. En edes saanut häädöstä min-
käänlaista varoitusta etukäteen”, Marinel 
kertoo.
Marinel haki apua PAH-järjestöltä ja sai 
osoitettua pankille ja oikeudelle, että hää-
tö oli perusteeton, koska hän oli lyhentänyt 
velkaansa sopimuksen mukaan. Nyt hän on 
saanut asuntonsa takaisin.
“Olen sitä mieltä, että Espanjan oikeusjär-
jestelmä on läpeensä korruptoitunut. Se toi-
mii yhdessä espanjalaisten pankkien kanssa. 
Jos asukas jää vain yhden kuukauden jäl-
keen asuntolainan lyhentämisessä, pankki 
voi ottaa asunnon haltuunsa. Pankeilla ei ole 
empatiaa ihmisiä kohtaan. Lisäksi hallitus ei 
auta ihmisiä, se haluaa vain riistää meiltä 
viimeisetkin rahat”, Marinel sanoo.
Espanjassa on yli kolme miljoonaa tyhjää 
asuntoa, mikä on lähes 14 prosenttia koko 
maan asuntokannasta. Suu-
rin osa tyhjistä asunnoista 
on pankkien omistuksessa. 
Asuntotilanne on Espanjassa 
tukala, ja etenkin ulkomailta 
Espanjaan muuttaneet suun-
nittelevat lähtöä. 
“Kun muutin Kolumbiasta 
Espanjaan, kuvittelin rikastu-
vani. Tämä maa on kuitenkin 
tuhonnut elämäni pahemmin 
kuin olisin voinut koskaan 
kuvitella. Olen asunnoton, 
työtön ja minulla ei ole enää 
mitään. Jos minulla ei oli-
si lapsia, olisin varmasti jo 
muuttanut takaisin kotimaahani,” kolumbia-
lainen Alexandra Toro sanoo.
Toron vieressä kadulla istuu ecuadorilai-
nen Digna Ruiz, joka on myös miettinyt pa-
luuta kotimaahansa. Hän on saanut häädön 
asunnostaan ja on ollut kaksi vuotta työttö-
mänä. Ruizille kotiinpaluu olisi taloudellinen 
helpotus.
“Jos muutan takaisin Ecuadoriin, minun 
ei tarvitse maksaa asuntovelkaani pankille. 
Kotimaassani on laki, jonka mukaan ecuado-
rilaisten ei tarvitse maksaa velkaansa espan-
jalaisille pankeille”, Ruiz sanoo.
“Haluan kuitenkin, että tyttäreni käy kou-
lunsa loppuun Espanjassa. Siksi en ole vielä 
lähtenyt, vaikka Ecuadorin suurlähetystö 
suosittelee sitä kaikille maan kansalaisille, 
jotka ovat menettäneet asuntonsa ja joilla 
on edelleen velkaa. Suurlähetystö auttaa 
Espanjassa asuvia ecuadorilaisia lähtemään 
maasta esimerkiksi maksamalla lentoliput. 
En voi kuitenkaan jättää 18-vuotiasta tytär-
täni tänne. Hän on minulle kaikki kaikessa”, 
Ruiz sanoo.
Kolumbialainen Digna taas ei saisi velko-
jaan anteeksi, vaikka hän muuttaisi takaisin 
kotimaahansa. Hänelle muutto pois Espan-
jasta ei tosin ole edes vaihtoehto.
“Perheeni on täällä, joten en lähtisi, vaik-
ka saisin velat anteeksi. Olen ollut työttömä-
nä jo vuodesta 2008. Uskon silti parempaan 
huomiseen. Haluan nyt auttaa muita hää-
dettyjä ja keskitän energiani PAH-järjestön 
toimintaan. Olen valmiina taisteluun”, Toro 
julistaa.U
Stop häädöille!
vallattu
Halloween-asuihin pukeutunut joukko valtasi entisen 
vanhainkodin Hollannin Groningenissa vuonna 2009.  
Talonvaltaajien ei pitänyt jäädä rakennukseen asumaan, 
mutta valtaus kesti lopulta lähes neljä vuotta.
K
olmekymmentä Halloween-asui-
hin pukeutunutta talonvaltaajaa 
murtautui Groningenin poh-
joisosassa sijaitsevaan entiseen 
vanhainkotiin vuoden 2009  
  pyhäinpäivän aattona. He ha-
jottivat lekalla neljä vuotta tyhjillään olleen 
Hunzerheem-vanhainkodin ulko-oven lukon ja 
vyöryivät sisään kahdeksankerroksiseen ra-
kennukseen.
Valtaus oli osa laajempaa mielenosoitusaal-
toa, joka kritisoi Alankomaissa vuonna 2009 
voimaan tullutta kraakverbod-lakia. Se teki 
talonvaltauksista laittomia. Lain voimaan tulon 
MlONHHQQLLQNXWVXWXWDQWLYDOWDXVÀUPDWRYDWYlOLW-
täneet asukkaita kiinteistöihin, jotka omistaja 
tahtoo pitää tyhjillään. 
Asukkaiden ei katsota olevan vuokralaisia 
vaan kiinteistön tilapäisiä käyttäjiä. Siksi heillä 
ei ole minkäänlaisia vuokralaisen oikeuksia, 
vaikka he maksavat kuukausittain asumises-
taan nimellistä vuokraa. 
Talonvaltaajat eivät olleet tyytyväisiä lakiin, 
koska se jätti lukuisia valtaamiskelpoisia raken-
nuksia täysin tyhjilleen. Siksi he päättivät ottaa 
oikeuden omiin käsiinsä ja näyttivät vuoden 
2009 Halloween-aattona päättäjille, että talon-
valtaukset eivät lopu lakeja säätämällä. Monia 
taloja vallattiin samana päivänä ympäri Alanko-
maita.
Entisen vanhainkodin alinta kerrosta  
DVXWWLVLLKHQDLNDDQVHLWVHPlQDQWLYDOWDXVÀU-
man välittämää vuokralaista, jotka pelästyivät 
sisään tunkevaa joukkoa. Ei kestänyt kauan, 
kunnes poliisi oli jo soitettu paikalle.
Valtaajat rakensivat ulko-ovelle barrikadin, 
jolla estettiin poliisien pääsy sisälle rakennuk-
seen. Talonvaltaajat etenivät nopeasti Hunzer-
heemin katolle. Koko rakennus oli nyt heidän 
hallussaan antivaltaajien asuttamaa alinta 
kerrosta lukuun ottamatta.
Poliisi poistui lopulta paikalta, mutta kukaan 
valtaajista ei uskonut, että talo pysyisi heidän 
hallussaan muutamaa viikkoa pidempään. 
Tarkoituksena oli vain näpäyttää päättäjiä ja 
osoittaa, että taloja tullaan valtaamaan myös 
jatkossa kroonisesta asuntopulasta kärsivässä 
Hollannissa.
Hunzerheemin käytävät ovat täynnä maalauksia Poliisit eivät ole tervetulleita ACAB-baariin
Sadevesi valuu katoilta säiliöihin Anarkistinen kirjasto tarjoaa ideologista pohjaa
V
egaaniravintolan keittiöstä lei-
jailee ruokasaliin tuhti valkosipulin 
tuoksu. Vallatun talon toisessa 
kerroksessa sijaitsevan Kale Kip 
-ravintolan kaikki pöydät ovat  
  täynnä. Vapaaehtoiset tarjoilijat 
kantavat ruokaa pöytiin, joita valaisevat pu-
naiset kynttilät. Keskellä ruokasalia seisova 
puulämmitteinen kamina hohkaa lämpöä.
 Talon alkuperäiset valtaajat eivät varmasti 
kuvitelleet, että yli kolme vuotta valtauksen jäl-
keen rakennus olisi edelleen käytössä kesällä 
2013.
“Sunnuntain vegaani-illallinen on todella 
suosittu. Ruoka laitetaan vapaaehtoisvoimin. 
Syömässä käy paljon väkeä myös val-
taajaskenen ulkopuolelta. Suurin osa ruokaili-
joista on opiskelijoita”, talon asukas Mark 
Bennett sanoo.
Britti Bennett tarjoilee janoisille halvinta 
markettiolutta baaritiskin takaa. Hän on asunut 
talossa kolme vuotta. Bennett muutti aikanaan 
taloon, koska menetti asuntonsa Espanjassa 
talouskriisin vuoksi.
“Ravintolan tarkoituksena ei ole tuottaa 
voittoa. Siksi illallinen maksaa vain neljä eu-
roa. Kaikki voitot käytetään talon toimintaan. 
Olemme ostaneet voitoilla esimerkiksi uusia 
keittiötarvikkeita”, Bennett sanoo.
Ruokalista vaihtuu aina sen mukaan, ketkä 
ovat vapaaehtoisina keittiössä. Joka kerta 
tarjolla on kuitenkin kolmen ruokalajin vegaani-
illallinen.
Kokkaukseen käytettävä puhdas vesi pitää 
tuoda taloon ulkopuolelta, koska hanoista ei 
tule vettä. Pesuvedet saadaan keittiöön kuiten-
kin näppärästi.
 “Huomasimme muutama vuosi sitten, että 
sateella keittiörakennuksen katto alkoi tulvia. 
Asensimme katolle putket, joita pitkin sadevesi 
valuu keittiöön sadan litran säiliöihin. Katolla 
on kymmenen sentin sorakerros, joka suodat-
taa vettä riittävästi, jotta sitä voidaan käyttää 
vessojen vetämiseen ja peseytymiseen,” Ben-
nett sanoo.
Rakennukseen on tullut sähköä koko val-
tauksen ajan, koska kiinteistön omistaja ei ole 
koskaan katkaissut sitä. Erikoista on se, että 
Vegaaniravintola Kale Kipin menu
Hunzerheem on kahdeksankerroksinen jättiläinen
Taiteilijat ovat käyttäneet talon huoneita työtiloinaan
Britti Mark Bennett on asunut talossa kolme vuotta
Vapaaehtoinen kokki keittiössä.
valtaajien ei ole tarvinnut ikinä maksaa yhtään 
sähkölaskua.
Bennett kertoo, että kaikki rakennuksessa 
käytettävät materiaalit kierrätetään ja uu-
siokäytetään huolellisesti. Talossa on myös 
huone, jonne voi jättää tavaroita ja vaatteita 
muiden otettavaksi.
H
unzerheemin kolmannessa 
kerroksessa on baari, joka on 
sisustettu anarkistien ja talon-
valtaajien symboleilla. Koirat 
makaavat lattialla. Kaksi takku- 
    tukkaista talon asukasta pelaa 
pöytäjalkapalloa baarin nurkassa. Baarimikko 
rullaa tiskillä valtavaa jointtia.
Taustalla soiva musiikki on raakaa brittiläistä 
teknoa, jota soittaa viereisessä huoneessa 
paikallisen %HDWV·Q·%UHDNVVRXQGV\VWHPLQ DJ:t 
5RRÁHVVMD7DXFK\RQ+HLGlQOHY\YDOLQWDQVD
kuuluvat myös talon ulkopuolelle, sillä soit-
tosessio lähetetään livenä internetradio Nauti-
cassa.
Salakapakassa suunnitellaan tulevia val-
tauksia, muistellaan vanhoja ja juodaan tietysti 
olutta. Baari on Groningenin talonvaltaajien 
suosiossa, ja ulkopuolisia eksyy sisälle vain 
harvoin. Tunnelma on sisäänpäin lämpiävä, 
mutta vieraisiin suhtaudutaan silti suopeasti.
Baaritiskillä istuu yksi talon alkuperäisistä 
valtaajista, saksalainen Marinus, joka ei halua  
esiintyä koko nimellään.
“Pyrimme elämään talossa anarkististen op-
pien mukaisesti. Se tarkoittaa sitä, että talossa 
ei ole johtajia tai hierarkiaa. Jokaisella on 
oikeus toteuttaa itseään kuten haluaa. Kaikki 
talon asukkaat ovat mukana päättämässä 
talon yhteisistä asioista maanantain kokouk-
sissa”, Marinus sanoo.
Parhaimmillaan talossa asui yli neljäkym-
mentä ihmistä. Hunzerheemissa on yli 220 
huonetta, joille on keksitty monenlaista käyt-
töä: talo kätkee sisäänsä muun muassa anark-
istisen kirjaston, kuntosalin, pyöränkunnostus-
pajan ja elokuvateatterin.
Talon tyhjissä huoneissa on majoitettu Gro-
ningenissa esiintyneitä punk-bändejä, ja monet 
paikalliset taiteilijat ovat käyttäneet huoneita 
työtiloinaan.
E
lokuussa 2013 Hunzerheem viimei-
setkin valtaajat joutuivat jättämään 
rakennuksen, kun talon omistaja myi 
sen opiskelija-asuntosäätiölle. Häätö 
ei tullut kenellekkään yllätyksenä,  
       joten suurin osa talon asukkaista oli 
jo vallannut itselleen uuden asuinpaikan ennen 
lopullista lähtöpäivää.
“Jaamme kunnostustyöt ja muut tehtävät 
tasapuolisesti. Kaikki saavat elää juuri kuten 
haluavat, mutta toivomme että kaikki osallistu-
vat talon toimintaan. Kaikenlaiset ihmiset ovat 
tervetulleita taloon, mutta yhdestä säännöstä 
pidämme kiinni: emme halua vakituisiksi asuk-
kaiksi narkkareita”, Marinus sanoo.
“Valitettavasti emme ole kuitenkaan aina on-
nistuneet siinä kovin hyvin...”, Bennett huikkaa 
vierestä.
Marinuksen mukaan taloon on muuttanut 
ihmisiä, jotka ovat tulleet etsimään anarkistista 
elämäntapaa ja yhteisöllisyyttä. Osa asukkaista 
taas on jäänyt vaille vakinaista asuntoa. Talossa 
asuu myös ulkomaalaisia opiskelijoita, jotka 
eivät ole löytäneet Groningenista itselleen 
asuntoa.
“Kaikki asukkaat jakavat joka tapauksessa 
samankaltaisia arvoja. Vahvimpana niistä ovat 
mielestäni yhteisöllisyys ja yhdessä teke- 
minen”, Marinus kertoo.
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Hunzerheemin dj-studiossa.
Viimeiset kuukaudet olivat Hunzerheemissa 
viivytystaistelua, sillä omistajan tarkoituksena 
oli tyhjentää rakennus jo toukokuussa. Val-
taajat saivat kuitenkin lisäaikaa.
Vegaaniravintola Kale Kip siirtyi uusiin 
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löysi uuden studion ja rakennukseen kertyneet 
tavarat lahjoitettiin niitä tarvitseville. Hunzer-
heemin mukana ei kaatunut koko Groningenin 
talonvaltauskulttuuri, mutta se pirstaloitui 
ympäri kaupunkia. Päämaja on nyt poissa.
“On hyvin vaikeaa täyttää Hunzerheemin 
jättämää aukkoa Groningenissa. Vain harva 
vallattu talo on pystynyt tässä kaupungissa 
tarjoamaan yhtä paljon kulttuuritapahtumia 
ja ruohonjuuritason poliittista toimintaa kuin 
Hunzerheem.”
“Nyt yritämme ripotella toimintaa ympäri 
kaupunkia, mutta mahdollisuutemme järjestää 
toimintaa ovat paljon rajallisemmat. Täytyy 
kuitenkin muistaa, että mikään ei ole ikuista tai 
pysyvää. Etenkään talonvaltaukset”, Bennett 
toteaa. T
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Sateenkaaren  päässä
Marianne oli mukana Rainbow -kokoontumisessa Meksikossa 
joulukuussa 2012. Hän latasi leirillä itsensä täyteen luonnon 
energiaa.
”Kun saavuin World Rainbow Gathering -lei-rille Meksikoon, minut toivotettiin terve-tulleeksi kotiin. Welcome home -lakana oli ripustettuna puiden väliin. Se on Rainbow-kokoontumisten tunnuslause. Etsin alueelta leiripaikan, laitoin tavarani telttaan ja nukuin riippumatossa. Kaunis joki virtasi leirin vieressä. Linnut lauloivat ja aurinko paistoi puiden takaa. Ihmiset hengailivat alasti lammella. Näkymä oli kuin suoraan paratiisista.Leiripaikkamme lähellä oli pieni kylä, jonka asukkaat tulivat katsomaan, mitä leirissä tapahtuu. He osasivat odottaa, että turisteja tulisi paikalle, koska Mayojen ka-lenteri oli kääntymässä uudelle aikaudelle. Paikalliset ihmiset tulivat syömään ja laula-maan kanssamme. He myös myivät meille ruokaa.
Meksikon Rainbow-kokoontumiseen tuli ih-
misiä ympäri maailmaa. Leirillä oli yli sata 
kansallisuutta ja paljon eri-ikäisiä ihmisiä. 
Kokoontumisissa korostetaan yhteisöllisyyt-
tä ja yhteistyötä, mutta niissä ei noudateta 
yhtenäistä poliittista aatetta tai ideologiaa. 
Kaikille on tilaa. 
Monet Rainbow-kokoontumisissa käy-
vät ihmiset kannattavat rauhaa, rakkautta, 
vapautta ja yhteisöllisyyttä. Leirit antavat 
vastapainoa valtavirran populaarikulttuu-
rille, kulutuskeskeiselle elämäntavalle ja 
kapitalismille. Minulle ja monelle muulle 
leiriläiselle myös luonnosta huolehtiminen 
on tärkeää. 
Monet kokoontumisiin tulevat ihmiset 
pakenevat kaupungin saasteita, mutta osa 
elää lähellä luontoa joka päivä. Jotkut tule-
vat leirille ensimmäistä kertaa katsomaan 
millaista siellä on, toiset taas ovat käyneet 
kokoontumisissa jo kahdenkymmenen vuo-
den ajan.”
Rainbow-kokoontumisissa ei ole palkattu-
ja järjestäjiä, mutta niin kutsutut focalisoi-
jat pystyttävät leiripaikan. Leireillä ei ole 
virallisia johtajia, rakenteita tai puhemiehiä 
eikä yhteisössä ei ole myöskään virallisia 
jäseniä. Kaikki leiriläiset voivat osallistua 
yhdessä päätöksentekoon.
Kokoontumisissa kerätään osallistujilta 
”taikahattuun” rahaa, jolla ostetaan ruokaa 
ja muita tarvikkeita. Rahankäyttöä pyritään 
kuitenkin välttämään, joten tarve-esineitä 
jaetaan ilmaiseksi ja muita tavaroita voi 
vaihtaa.
Jokainen voi pitää leirillä erilaisia työ-
pajoja ja luentoja haluamastaan aiheesta. 
Meksikon kokoontumisessa oli esimerkiksi 
joogaa, musiikkia, tanssia ja luentoja muun 
muassa raakaruuasta. ”
Joulukuun 21. päivänä sade nosti leiripai-
kan lähellä virtaavan joen pintaa nopeasti. 
Teltat oli pystytetty vain muutaman metrin 
päähän joesta. Kolmelta yöllä pilkkopime-
ässä aloin huudella naapureilleni: ”Pitäisikö 
meidän lähteä täältä!”
Pakkasimme vain tarvittavat tavarat ja 
jätimme teltat paikoilleen. Kaikki olivat 
aivan läpimärkiä. Nauroimme ja tanssimme 
sateessa, koska ilma oli edelleen lämmin. 
Pidimme sadetta katoksen alla ja söimme 
raakasuklaata ja hunajaa.
Meidän piti lopulta lähteä läheiseen kau-
punkiin Palenkeen, koska vettä satoi niin 
rankasti. Joessa oli virtaavaa vettä vyötä-
röön asti. Kun palasin kaupungista takaisin 
leiriin, tavarani oli varastettu tai ne olivat 
huuhtoutuneet veden mukana. En antanut 
sen kuitenkaan haitata, vaan jäin silti lei-
rille vielä viideksi päiväksi. Latasin itseni 
täyteen Mayojen viidakon, sateenkaaren 
ja uuden ajan energiaa ennen kuin palasin 
takaisin Suomeen.”
Syksyn
Väarit
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